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El Ecuador no ha quedado al margen de la discusión sobre el Pago de Servicios Ambientales, 
especialmente del agua, existe posiciones muy contrarias sobre el tema por parte del Estado y  grupos de 
la Sociedad Civil. Las posiciones políticas y grupos de poder hacen que existan divergencias marcadas 
entre sus posiciones como; “el agua es vida y la vida no tiene precio”, hasta otras que dicen “el agua tiene 
que ser valorada para poder ser negociada en el mercado”.   
 
En la actualidad, con la realización de la Cumbre para la Tierra en 1992, donde los dirigentes políticos 
aprobaron importantes acuerdos sobre medio ambiente y desarrollo, hay una mayor conciencia y 
comprensión del tema ambiental y las implicaciones que tienen para la humanidad y la biosfera. Los 
problemas ambientales, señalados son: los cambios climáticos; el deterioro de la capa de ozono; la 
degradación de las cuencas hidrográficas y los suelos; la destrucción y fragmentación de ecosistemas; la 
extinción de especies; y la pérdida de la biodiversidad. 
 
En lo que corresponde a los recursos hídricos que es el tema de esta propuesta, el Programa 21 de las 
ONU, en relación a la protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce señala dos 
objetivos generales: (i) mantener un suministro suficiente de agua de buena calidad para toda la población 
que contribuya a la protección de la calidad de vida; y (ii) preservar, al mismo tiempo, las funciones 
hidrológicas, biológicas y químicas de los ecosistemas, adaptando las actividades humanas a los límites 
de la capacidad de la naturaleza. 
 
La posición de muchos organismos internacionales tiene un concepto que a continuación indicamos: “El 
concepto de Pago por Servicios Ambientales (PSA) ha recibido mucha atención últimamente como 
herramienta innovadora para financiar inversiones en el manejo sostenible de tierras, en varios países de 
América Latina. A través de ciertos usos de la tierra, agricultores o cuidadores de bosque están generando 
servicios ambientales, normalmente sin recibir renumeración de los beneficiarios quienes aprovechan los 
servicios…a nivel de las cuencas hidrográficas, los servicios hidrológicos son particularmente relevantes: 
los productores de la parte alta de las cuencas pueden recibir incentivos importantes a través de 
compensaciones para cuidar la calidad y cantidad de agua que aprovechan los usuarios en la parte baja de 
las cuencas. Sin embargo, se enfrentan importantes desafíos, entre ellos el monitoreo y la valorización de 
los servicios brindados, la identificación de beneficiarios, los costos de transacción relacionados a los 
sistemas la sustentabilidad de los mecanismos de pago1.  
 
Esta posición, asume que dentro de las cuencas hidrográficas los pobladores/as de las zonas altas son los 
que conservan y protegen los recursos naturales, en la realidad, como en el caso de la subcuenca del Río 
El Ángel y en otras cuencas del Ecuador, la causa del deterioro de páramos y bosques han sido y son 
producidas por la gente que vive en estas zonas de las cuencas (deforestación, incremento de la frontera 
agrícola, erosión por mal uso de tractores, etc) y no por los usuarios de la zona baja. Esto no quiere decir 
que  son los únicos culpables, pero la situación económica que afecta al país obliga que se sobre explote 
los recursos naturales. 
 
En las discusiones sobre pago por servicios ambientales, no se toma en cuenta la situación geopolítica de 
las cuencas (binacionales) o los conflictos dentro de las cuencas, la presencia de varios municipios, la 
existencia de productores grandes y pequeños con diferentes intereses, la ubicación de fincas unas arriba 
otras abajo, el uso de la misma agua para varios fines (riego-doméstico-bebedero), la competencia entre 
instituciones locales, provinciales, regionales y nacionales, que tienen que hacer cumplir las normas sobre 
recursos hídricos. Escenarios que hacen muy complicado aplicar principios económicos sin tener claro los 
asuntos sociales y ambientales que están detrás de posibles valoraciones de los recursos. 
 
Por otro lado, es necesario retribuir y respetar a la naturaleza por el servicio que nos brinda como es el 
agua, indispensable para cualquier actividad  del hombre y mujer. En el caso del Ecuador, esperar o exigir 
la intervención del Estado para conservar, recuperar o mitigar los efectos en los recursos hídricos, es 
continuar con la destrucción. Un Estado pobre que  muchas veces no puede cumplir con los presupuestos 
para sueldos de los servidores públicos, con endeudamiento externo alto y con necesidades de obras en 
áreas urbanas donde se consigue los votos, es casi imposible pensar que apoye en proteger las zonas de 
páramo y fuentes de agua. 
                                                          
1 Programa FAO "Relaciones tierra-agua en cuencas hidrográficas"2002. 
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 El Proyecto MANRECUR III de la Corporación Grupo Randi Randi, esta trabajando desde varios años 
en temas gestión de cuencas hidrográficas en la provincia de Carchi, tiene dentro de sus acciones realizar 
una propuesta sobre Servicios Ambientales, específicamente con el recurso agua. La propuesta inicia con 
la revisión de literatura de experiencias sobre pago por servicios ambientales en el mundo y la formación 
de un grupo de discusión, con profesionales que están trabajando sobre este tema en el Ecuador. 
 
Desde abril 2003 el grupo de discusión ha tratado varios temas2 como:  
• La situación actual de los sistemas de Pagos por Servicios Ambientales en el Ecuador. 
• Presentación del caso de ETAPA (Empresa Municipal de Cuenca y el parque del Cajas) y 
Evaluación del caso Pimampiro. 
 Presentación sobre el funcionamiento del FONAG. •
• Presentación del caso PROCUENCAS-Costa Rica. 
• Presentación sobre la matriz teórica detrás de los Sistemas de Pago por Servicios Ambientales. 
 Pago por Servicios Ambientales en el Cantón Pedro Moncayo. 
do muy activa la 
articipación de los gobiernos locales, en particular de la Subcuenca del  Río El Ángel. 
 económicas sostenibles de los pobladores/as de la zona alta de la 
bcuenca del Río El Ángel?  
 realizaremos una pequeña revisión del marco teórico que se ha desarrollado sobre 
rvicios ambientales. 
arco teórico sobre Servicios Ambientales. 
icos con el objetivo de 
ntender el marco teórico en el cual esta inserto el tema de servicios ambientales. 
o y secuestro de 
arbono), belleza escénica, y protección de la biodiversidad, suelos y recursos hídricos3.  
iv) belleza 
scénica; y, (v) mitigación de los impactos de desastres asociados con fenómenos naturales4”. 
                                                          
•
 
Los participantes que asisten a las reuniones son de instituciones que han trabajado o piensan trabajar en 
este tema, estas tienen una tendencia hacia la conservación. Por otra parte no ha si
p
 
Estas discusiones nos ayudan a entender mejor la problemática que se encuentra detrás del tema, como 
son los enfrentamientos ideológicos, técnicos, políticos, culturales y problemas de valoración de los 
RRNN. Por esto la propuesta tiene como finalidad no enfrentar el problema de valoración del agua en si 
misma, sino el como retribuir un favor que hace la naturaleza, es decir, que hago YO y mi organización 
para conservar las zonas de páramo y las fuentes de agua, que están fuera de mi cantón?; y, que puedo 
hacer para colaborar con iniciativas
su
 





Para comprender mejor la problemática empezaremos señalando conceptos bás
e
 
En términos generales los ecosistemas (bosques, plantaciones forestales, manglares, humedales, arrecifes, 
etc.) brindan una amplia variedad de bienes y servicios en el ámbito local, nacional y mundial. Se 
entiende por bienes ambientales aquellos productos (madera, frutos, pieles, carne, semillas, medicinas, 
entre otros) que son utilizados por el ser humano para su consumo o comercialización, los servicios 
ambientales son considerados como la capacidad que tienen los ecosistemas para generar productos útiles 
para el hombre, entre los que se pueden citar regulación de gases (producción de oxígen
c
 
Entonces podemos decir: “Los servicios ambientales son aquellos que brindan- fundamentalmente pero 
no exclusivamente-las áreas silvestres (sean bosques, pantanos y humedales, arrecifes, manglares, 
llanuras, sabanas), las áreas que en su conjunto conforman ecosistemas, paisajes, cuencas hidrográficas y 
eco-regiones. Estos servicios todavía no se valoran adecuadamente y generalmente no se pagan con 
excepción de unos pocos países. Estos servicios son, entre otros, los siguientes: (i) mitigación de las 
emisiones de gases con efecto invernadero; (ii) conservación de la biodiversidad; (iii) protección de 
recursos hídricos, en términos de calidad, distribución en el tiempo y cantidad de agua; (
e
2  Ayuda memoria de reuniones del Grupo de Servicios Ambientales. 
3 Guido Chaves y Sonia Lobo, Fomento - SINAC. Septiembre, 2000, Costa Rica. 
 





Los que deben financiar los servicios ambientales son aquellos agentes pagadores de dichos servicios que 
en el caso de proyectos sobre protección de recursos hídricos, financiarán las empresas de generación y 
distribución de energía hidroeléctrica, agua potable para consumo humano, agua para uso industrial y 
para riego; o los mismos ciudadanos/as donde hay conciencia sobre la necesidad de recuperar la 
degradación de los recursos naturales y retribuir el favor que los servicios ambientales aportan a la 
iudadanía y al mundo. 
abilitación de senderos y rutas, hospedaje, artesanía y diferentes 
anifestaciones culturales, etc” .  
r considerado como uno de los componentes 
ndamentales de la política nacional ambiental.  
sobre los servicios ambientales, para asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales en la 
bcuenca.  
AGO O RETRIBUCIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES?. 
de servicios ambientales de un país y el valor de 
los valores ambientales globales producidos en un país6.  
                                            
c
 
De las experiencias en otros lugares, el destino de dichos pagos en cuanto a los recursos hídricos son 
como se indica en la literatura: “ Los recursos financieros, bienes u otro tipo de recursos generados por el 
pago de los servicios ambientales tienen varios destinos, algunos son: (i) ingresos monetarios para los 
propietarios de fincas agrícolas y bosques que participan en iniciativas de fijación y almacenamiento de 
carbono, protección y conservación de cuencas para actividades que exigen calidad, cantidad o estabilidad 
en la provisión de agua – , sean estos pequeños , medianos o grandes, así como comunidades indígenas u 
otras etnias, o entidades a cargo de las áreas protegidas;... (iii) ingresos monetarios, equipamiento y 
transferencia de tecnología para las entidades a cargo de áreas protegidas públicas y privadas que realizan 
actividades vinculadas a bellezas escénicas (generalmente relacionadas al ecoturismo en sus diferentes 
formas: científico, de observación y aventura); así como ingresos monetarios para familias rurales, 
comunidades indígenas o de otras etnias que brindan servicios de atención al turista como: transporte 
(fluvial, marítimo o terrestre), guías, h
5m
 
Según varios autores, la valoración y el pago por los servicios ambientales, constituyen una de las 
medidas más apropiadas que deberían adoptar y aplicar los países de América Latina, con carácter 
prioritario, como una forma de contribuir a mitigar, controlar y revertir los acelerados procesos de 
deterioro del ambiente, los recursos naturales y la pérdida de la diversidad biológica. En esencia se indica 
que el tema de los servicios ambientales debe se
fu
 
Es muy interesante la posición que tienen los expertos sobre PSA, dentro de una visión económica, pero 
sabemos que las variables sociales son las que deciden en última instancia la aceptación o no de las 
propuestas de valoración y pago. Estas variables son: situación geográfica y política, conflictos entre 
productores/as de las zonas altas y bajas, niveles de pobreza, inequidad de distribución de agua y tierra, 
poca participación de la mujer, posiciones contrarias de las instituciones locales, regionales y nacionales. 
Esto hace que cada experiencia sea diferente y obligue a pensar en procesos más largos de motivación, 
concienciación, capacitación y educación ambiental tanto a usuarios como de la ciudadanía. Además, es 






En el contexto de la discusión mundial sobre el pago de servicios ambientales (PSA), el enfoque se 
prioriza desde las ciencias netamente económicas. Los principios que se plantean en el PSA, parten que el 
PSA debe ser mayor o igual al costo de oportunidad de la tierra. Este principio contempla la lógica 
privada es decir la  viabilidad financiera privada. La idea central es servir como incentivo real de mercado 
para la conservación, este PSA contempla el costo de oportunidad del cambio de uso de la tierra. Cuando 
el PSA, es menor o igual al valor de los servicios ambientales, situación que refleja la lógica social y se 
denomina principio de viabilidad social,  se indica que esta posición establece la lógica del interés público 
social. La consecuencia lógica del primero y el segundo principio permite deducir el tercero, que nos dice 
que el costo de oportunidad de la tierra debe ser menor o igual que el pago por servicios ambientales y 
que, éste a su vez, debe ser menor o igual al valor de los servicios ambientales. Por su parte, el principio 
cuarto se sigue directamente del tercero y nos dice que si el costo de oportunidad de la tierra es mayor que 
el valor de los servicios ambientales, entonces no es posible pagar por servicios ambientales. Además, 
existen principios que tienen que ver con el pago y cobro 
              
s para el Pago y Cobro de Servicios Ambientales 
entroamérica, Costa Rica. La Uruca, San José. 
5 Idem. 




Estos son principios válidos pero que deben buscar enfoques que contemplen aspectos sociales como 
niveles de pobreza, conflictos de uso de agua, inequidad de distribución de agua, tipo de agricultura, la 
poca normatividad local sobre temas de PSA, variables claves que no se enfatiza en los principios 
anteriormente mencionados. Por ejemplo: aunque los costos de oportunidad de la tierra (COT) sean 
menores al PSA, la capacidad de pago de los usuarios por situaciones de pobreza hace difícil cubrir este 
COT, entonces la recomendación es no hacer nada?,  o se busca que los usuarios por lo menos retribuyan 
para proteger las zonas muy degradadas que en el futuro generarían mayores pérdidas del recurso agua?  
 
Dentro de la lengua española las palabras pago y retribuir son sinónimos. En el uso común, pago se 
refiere al dinero que una persona entrega por un trabajo, mientras que retribuir tiene una mayor amplitud 
en su significado. La palabra retribuir se usa en aspectos que tienen que ver con asuntos mayormente 
sociales. La palabra “Retribuir”, significa recompensar o pagar un servicio, favor, etc ó corresponder al 
favor o al obsequio que uno recibe7.  
 
Porque hablar con la gente de retribución y no de pago.  Anteriormente planteamos que  las variables 
sociales son de mucha importancia para una propuesta de servicios ambientales, el uso de una palabra que 
represente un entendimiento más social y ayuda a comunicarse entre usuarios y llegar a consensos entre 
grupos de involucrados, tiene una importancia fundamental. 
 
Esto no quiere decir, que cambiamos solamente una palabra para hacer lo mismo, creemos que el cambiar 
esta palabra ayuda a una mejor comunicación y entendimiento social y logra poner en vigencia un valor 
que se denomina solidaridad. Esta propuesta, tiene como fin proponer una posición de retribuir 
solidariamente (no solamente económicamente), un favor que hace la naturaleza para la sobrevivencia de 
los grupos humanos de las zonas medias y bajas de la Subcuenca del Río El Ángel. Propone dejar por un 








Es claro que los esquemas de pagos por servicios ambientales son una respuesta del modelo de libre 
mercado que domina actualmente a nivel mundial. No es un mecanismo perverso ni tampoco la panacea 
para solucionar los problemas ambientales que la aplicación del mismo modelo de libre mercado ha 
causado durante su hegemonía. 
 
Hay que comprender las bases teóricas y los instrumentos en los que descansa este mecanismo de 
conservación, para comprender en que casos y con que riesgos se pueden aplicar a una zona especifica. 
 
En primer lugar, como todo mecanismo que implique un pago, debe existir un mercado, el cual no es más 
que el espacio en el que oferentes y demandantes de un bien o servicio se reúnen para intercambiar 
información que les permita tomar una decisión de compra o venta en función del precio. En este proceso 
existe un traspaso de propiedad del vendedor hacia el comprador, por lo cual la propiedad del bien o 
servicio debe estar claramente definida entre las partes. 
 
El éxito del libre mercado radica, entre otros supuestos, en la libertad que exista para efectuar esta 
transacción entre comprador y vendedor (ausencia de distorsiones de mercado), la consideración de que 
vendedor y comprador son entes racionales que buscan maximizar su utilidad individual, y que vendedor 
y comprador tienen completa información para beneficiarse de la transacción. 
 
En cuanto a los bienes y servicios que se intercambian estos tienen que ser cuantificables y 
estandarizados, a fin de que se les pueda asignar un valor y luego establecer un precio. 
 
                                                                                                                                                                          
 
7  Diccionario Enciclopédico Universal AULA, Cultura, S.A. Madrid, España, 1991. 
 6
Con este mecanismo se espera que el libre mercado asigne de la forma más eficiente los recursos hacia 
generan más beneficios económicos y que están en la posibilidad de pagar un 
ayor precio por estos bienes o servicios. 
l modelo de libre mercado, ha asignado de acuerdo a su matriz teórica, de la forma más eficiente los 
ados los problemas ambientales evidenciados gracias a miles de científicos que se han preocupado de 
urgen entonces, iniciativas para profundizar el estudio desde distintos enfoques, sobre estos servicios 
parecen campos como la economía ecológica, la economía ambiental, la economía de los recursos 
 actualidad no hacen 
ás que, en primer lugar reconocer el gran valor que tiene los recursos naturales y en segundo lugar 
s invaluable, pues no podremos nunca llegar a 
omprender la totalidad de las complejas relaciones entre la naturaleza y el hombre. 
mbientales que son 




• ientales al mercantilizarse se concentren en los sectores de mayor 
• acidad de controlar la distribución 
•  de ecosistemas 
• 
es sean inaccesibles para la gente pobre debido a la 
opiedad, poca destreza y educación para el manejo de estos 
ctura de comunicación, entre otras. 
• 
• ldad entre pobres y ricos. 
• Que los usuarios de los servicios ambientales, sean sectores pobres con capacidad de pago 
reducida, que no puedan afrontar el esquema de pago por servicios ambientales y por lo tanto 
puedan ser excluidos. 
 
los sectores en los que 
m
 
Los recursos naturales 
 
Los recursos naturales como tierra, agua, aire, plantas, animales etc. han sido explotados a lo largo de la 
historia en la generación de riqueza para los pueblos.  
 
E
recursos sin que inicialmente haya mucha conciencia de que estos recursos eran agotables, por lo que en 
ningún momento se puso reparos a su explotación.  
 
D
investigar las causas de los últimos fenómenos naturales, se ha concluido que estos fenómenos son 
producto de un grave desequilibrio en la explotación de los recursos naturales mundiales. 
 
S




naturales, la ecología etc. que buscan dar respuestas a estos acuciantes problemas que enfrenta, al 
desarrollo económico con la conservación de los recursos naturales para las generaciones futuras.  
 
Métodos de valoración, desde los más sencillos a los más complejos; que hasta la
m
evidenciar la subjetividad del calculo de algo que e
c
 
Los Riesgos del Establecimiento de Sistemas de PSA 
 
Los riesgos a los que se enfrentan determinados sectores al aplicar el sistema de pago por servicios 
ambientales surgen principalmente del hecho de mercantilizar bienes y servicios a
p
 hacen que el esquema para la asignación eficiente de recursos del libre mercado tenga 
des para su aplicación exitosa. Los riesgos a tener en cuenta entre otros son: 
Que los bienes y servicios amb
poder económico, en los sectores más dinámicos de la economía de gran escala. 
Que las instituciones del estado cedan al mercado la cap
equitativa estos recursos. 
Fuerte presión de los sectores de mayor poder económico para la apropiación
proveedores de estos bienes y servicios ambientales. 
Presión para la privatización de servicios básicos sin consideraciones sociales y ambientales, 
asumiendo que el precio es el mejor mecanismo para la asignación de recursos. 
• Que los nuevos mercados ambiental
incertidumbre en derechos de pr
mercados, falta de información, falta de infraestru
• Erosión de los sistemas comunitarios. 
Riesgos para las culturas locales. 






La Situación Real 
 
Es importante notar que dentro de una región o zona, en relación a la aplicación de sistemas de pago por 
rvicios ambientales, habrá grupos sociales que llenan las condiciones para que el sistema de PSA sea 
l primer grupo esta preparado para entrar en la dinámica del mercado, cuenta con recursos económicos, 
ntro de las decisiones políticas. Las evaluaciones realizadas por varias 
rganizaciones en diversas zonas muestran que estos sectores son los más susceptibles al momento de la 
en la 
nción de proveedores, reguladores, espacios culturales y soporte de su comunidad. Adicionalmente para 
ta es fundamental buscar una estructura teórica 
e nos de lineamientos para consolidar una plataforma teórica coherente que se ajuste a la particularidad 
e cada ecosistema generador de Servicios Ambientales.   
teórico mucho más flexible 
ue nos permita adaptarnos a las condiciones actuales de la Subcuenca del Río El Ángel. Brevemente este 
ucta y el pensamiento de 
os en la economía. Para esto se valen de conceptos procedentes de la psicología y del evolucionismo 
ne un 
nfoque más dinámico y más cercano a la economía real, en el que el proceso histórico es importante, y 
al y maximizador de utilidades. 
tiliza las herramientas matemáticas y estadísticas para la teoría y no a la inversa; su teoría no depende 
olución espontánea de los agentes involucrados, y 
s instituciones que sobreviven en un determinado momento han pasado por un proceso social de 
                                                          
se
viable y exitoso, y hay otros grupos que no calzan dentro de este esquema. 
 
E
información, educación, derechos de propiedad claros y, medianas y grandes extensiones de tierra. 
 
Por el otro lado, tenemos a pequeños propietarios con problemas de propiedad de tierras o dentro de 
propiedades comunitarias, con un sistema agrícola de subsistencia, escasa educación, incipiente 
infraestructura y poco poder de
o
aplicación de sistemas de PSA. 
 
Junto con esto,  varios ecosistemas generadores de Servicios Ambientales se encuentran inscritos en 
espacios culturales e históricos, en el que viven comunidades para las que estos ecosistemas cumpl
fu
algunas comunidades también es fundamental el significado religioso y espiritual de estos espacios. 
 
En consideración de estos factores para la presente propues
qu
d
   
 
La Teoría Económica Institucional como base para la sostenibilidad del Modelo de Retribución. 
 
En vista de lo anotado en líneas anteriores optamos por aplicar un enfoque 
q
enfoque de la Teoría Económica Institucional lo resumimos a continuación.   
 
El institucionalismo se desarrolla hacia finales del siglo XIX en Estados Unidos. Los institucionalistas 
americanos fueron los primeros en destacar la importancia de los hábitos de cond
grup
darwinista.  Adicionalmente toman algunos elementos del historicismo alemán.8
      
El institucionalismo es una escuela cuyo eje central rechaza tanto el socialismo, como la exaltación de la 
propiedad privada. No está estrictamente opuesta a la teoría neoclásica, pero critica el concepto de 
equilibrio general y la exclusión de otras ciencias sociales en el análisis económico. También propo
e
donde un enfoque interdisciplinario permite considerar los elementos políticos y antropológicos. 
 
El institucionalismo no utiliza el modelo de agente económico racion
U
de modelos formales abstractos sino de datos extraídos de la realidad.9  
 
Es una visión de la economía no individualista, no mecanicista, dinámica y pragmática. 
 
Promulga que las instituciones son el producto de la ev
la
selección que las hace estables y sólidas en el tiempo. 
 
8 Historicismo alemán: “corriente de pensamiento que atribuyo mucha importancia dentro de la economía 
a las peculiaridades de cada pueblo y a sus cambiantes costumbres económicas, destacando que no se 
puede comprender correctamente las instituciones económicas de un país sin recurrir a su historia y al 
nivel de progreso económico y social alcanzado.”, tomado de pagina web: 
http://iigov.org/papers/?p=4_0044, 08/07/2005. 
   
9 Pagina web: www.eumed.net/cursecon/1/instamer.htm, 11/2004. 
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En resumen, para el institucionalismo es muy importante el trabajo interdisciplinario que nos permita 
integrar varios temas de análisis, incluyendo como parte importante el contexto cultural e histórico. Se 
genera un plano de la realidad lo más completo posible con indicios del funcionamiento de una sociedad 
integrada a un ecosistema. El plano facilita integrar una nueva institución al contexto real actual. No se 
busca acomodar la realidad a una institución10, sino a la inversa, que la institución se acomode a la 
alidad. El institucionalismo pretende ir construyendo las instituciones con los actores involucrados para 
arles  solidez y estabilidad. Impulsa el dialogo, los consensos y la participación.   
ES. 
icios ambientales tiene el siguiente objetivo: 
ca El Ángel (REEA) y las zonas de amortiguamiento donde se encuentran las microcuencas 
idrográficas que abastecen de agua para riego a las zonas media y baja de la Subcuenca del Río El 
ones de Mira, Espejo y Bolívar, 
tribuyan a la naturaleza y a la gente que vive en las zonas altas de la cuenca, por el aprovisionamiento 
gua, la mejor distribución, la investigación de 
pciones productivas nuevas y el fortalecimiento de las organizaciones pueden ser variables que apoyen a 
sta ubicada en el cantón 
spejo, donde se encuentra la REEA, la zona de amortiguamiento y las poblaciones de la parroquia La 
uración 
 reforestación. Sin dejar a un lado otras opciones productivas y micro empresariales que estén 
su trabajo se ha dirigido a mantener la 
bocatoma y las acequias que conducen el agua a su cas. Pero estos productores/as no han tenido una 
acción directa en procesos de deterioro de la zona de páramos. 





MODELO PROPUESTO PARA LA RETRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTAL
 
El modelo propuesto para la retribución de los serv
 
Objetivo del FONDO DE RETRIBUCIÓN. 
 





El modelo propuesto es sencillo, porque busca una solución de forma operativa y simple respetando la 
normatividad local dentro de un problema muy complejo que incluye, conservación, abastecimiento, 
conducción, distribución de agua y conflictos sobre el uso.  La noción básica es que los productores/as 
usuarios del agua de las zonas de riego que se encuentran en los cant
re
de agua para la producción agrícola y ganadera y uso de agua potable.  
 
Las condiciones socio-económicas y ambientales en la subcuenca del Río El Ángel, hace que se busque 
opciones que no afecten los ingresos de las familias. Al mismo tiempo se busca que las familias tomen 
conciencia que es necesario retribuir a la naturaleza para buscar y ejecutar  soluciones de sostenibilidad 
de los recursos naturales de los cuales depende la vida y la producción agropecuaria de las zonas media y 
baja de la cuenca.  La conservación, el uso eficiente del a
o
mejorar el nivel de vida de las personas en la subcuenca. 
 
El modelo de retribución (Grafico 1), indica que en la zona alta de la cuenca se generan servicios 
ambientales, caso específico de “produción11” de agua (Páramos). Esta zona e
E
Libertad, lugares en donde se encuentran la mayor cantidad de fuentes de agua.  
 
Estos espacios, presentan varios problemas socio-ambientales como: bajos ingresos (pobreza) y avance de 
la frontera agrícola, destrucción de páramos, reducción de caudales y contaminación por agroquímicos, 
conflictos de uso y distribución del agua, entre otros. El poco apoyo estatal hace que se busque formas de 
retribución, para colaborar en el cuidado de la zona, en aspectos de conservación, mitigación, resta
y
enmarcadas dentro de los Planes de Manejo de las diferentes organizaciones presentes en el área. 
 
Los productores/as ubicados en las zonas media y baja de la subcuenca usan el agua para actividades 
productivas agrícolas y bebederos de animales. Estas zonas, ubicadas en los cantones Espejo, Mira y 
Bolívar son dependientes de los caudales de agua que inician en los páramos, pero que poco o casi nada 
han participado en la conservación de las fuentes de agua, 
s fin
10 Institución: considerada como la forma en que se relacionan los seres humanos de una determinada 
sociedad o colectivo, en busca del mayor beneficio para el grupo. En este caso el modelo de Retribución 
es una institución que busca mejorar la relación entre los seres humanos de la Subcuenca (los que viven 
en la parte alta con los que viven en las zonas bajas), y los ecosistemas; y lograr el mayor beneficio para 
la Subcuenca. 
11  Verdaderamente el Páramo es el ecosistema que almacena y no produce el agua. 
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Grafico 1.- Modelo de retribución de servicios ambientales. 
UIDADORES DEL AGUA”. 
sto es agradecer por un favor o retribuir a un esfuerzo de unos para otros. 
STRUCTURA Y FUNCIÓN DEL FONDO DE RETRIBUCIÓN. 
ores/as de la zona media y baja son los que 
tribuyen mediante una cuota por el uso del agua de riego.  
ara la ejecución del plan de 










































En el momento actual, se hace necesario que tanto la gente que se encuentra el la zona alta de la cuenca y 
los ubicados en las zona media y baja, coordinen acciones de beneficio mutuo, los unos conservando las 
áreas de almacenamiento de agua y los otros usando eficientemente el líquido escaso que se genera en la 
zona alta. La retribución de las zonas media y baja es generar un fondo para apoyar iniciativas 
productivas y conservación que garanticen el abastecimiento del agua y retribuyan con financiamiento 






En el esquema del  FONDO DE RETRIBUCIÓN (Gráfico 2),  podemos observar la forma de 
funcionamiento, como indicamos anteriormente los product
re
 
Las Juntas de Riego y Asociaciones de regantes, aportan principalmente p
m
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Estas actividades serán  de conservación, mitigación, repoblamiento, reforestación y contratos de personal 
para guardaparques comunitarios y otras actividades que están dentro de un plan de manejo. Se podrá 
negociar que para este efecto se utilizará el 75% de los aportes y el 25% restante será para alimentar un 
fondo común de retribución. 
 
El 25% será utilizado para actividades que se pueden realizar dentro del plan de manejo de la REEA, 
como el fomento a la creación de microempresas compatibles con la conservación ambiental, ecoturismo, 
grupos ecológicos de jóvenes, formación de Comités de Investigación Agrícolas Locales (CIAL´s) para 
buscar nuevas opciones productivas y protección de áreas fuera de las microcuencas que abastecen a las 
zona de riego. 
 























ESTRUCTURA DEL FONDO DE RETRIBUCIÓN. 
 
El FONDO DE RETRIBUCIÓN contará con la siguiente estructura de coordinación a nivel de la 
subcuenca del Río El Ángel: 
 
a.-El DIRECTORIO DEL FONDO DE RETRIBUCIÓN que actuará como el órgano que decide y es 
responsable del financiamiento de proyectos de conservación de la REEA y zonas donde se encuentran 
fuentes de agua. Además, establecerá las prioridades de ejecución de proyectos que estén dentro de los 
planes de manejo de las organizaciones de ciudadanos/as en la zona alta de la subcuenca en mención. 
 
Con esta determinación, el DIRECTORIO DEL FONDO DE RETRIBUCIÓN, estará constituido por el 
Sr. Alcalde del cantón Espejo o su delegado, el Sr. Alcalde del cantón Mira o su delegado, el Sr. Alcalde 
del cantón Bolívar o su delegado, quienes alternarán en la presidencia del FONDO cada año.  El 
presidente de cada junta de regantes o asociaciones que retribuyen económicamente a la conservación  de 
la zona alta o sus respectivos delegados. El representante del Ministerio del Ambiente en el cantón 
Espejo. En función de los asuntos a resolver, el DIRECTORIO podrá incorporar la participación por 
invitación de otras instituciones públicas, instituciones educativas y organismos del sector privado. 
  
b.-El EQUIPO ASESOR, estará integrado por los Jefes de las Unidades Ambientales de cada Municipio 
(Unidad de Ambiente y Turismo del cantón Espejo, Unidad de Riego y Ambiente del cantón Mira y la 
Unidad de Producción y Ambiente del cantón Bolívar), organizaciones no gubernamentales e 
instituciones regionales que están trabajando en la subcuenca dentro del CONSORCIO CARCHI. 
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c.-La Secretaría Ejecutiva del Fondo, será asignada a cada municipio en el período que este presidiendo el 
fondo, dicha persona realizará las actas de las sesiones donde se incluya las resoluciones  tomadas. Esta 
persona tendrá voz pero no voto.  
 
FUNCIÓN DEL FONDO DE RETRIBUCIÓN. 
 




Las acciones de conservación estarán localizadas en la zona alta (> 3100 msnm) de la Subcuenca del Río 
El Ángel, área donde se genera la mayor cantidad de agua que se usa para abastecimiento de los sistemas 




Los involucrados en este fondo son las instituciones locales, como los municipios, juntas parroquiales, 
juntas de regantes, asociaciones de regantes, que tienen interés en conservar las fuentes de agua mediante 




El financiamiento será dirigido solamente para actividades que están dentro de un plan de manejo y no se 
podrá dirigir a ningún lugar que este fuera de la subcuenca del Río El Ángel. 
 
b.- Parámetros de financiamiento. 
 
Los parámetros que se usarán deben ser discutidos en el DIRECTORIO, con todos los involucrados y 
deben estar presentes dentro de los planes de manejo de la zona alta y de la REEA. Es necesario que en 
todas las aprobaciones este presente el Ministerio del Ambiente como órgano normador de la política 
ambiental nacional. 
 
1.- Líneas de Financiamiento.- el fondo financiará actividades en aspectos principalmente ambientales, 
producción agropecuaria sostenible, desarrollo microempresarial y artesanal  que formen parte de los 
planes de manejo de la zona. Las líneas serán: 
 
Ambiental: Conservación, Mitigación, Restauración, Restauración, Reforestación. 
 
Producción Sostenible: Agricultura alternativa, Manejo de Ganado, Formación de CIAL´s 
 
Microempresarial - artesanal: Valor agregado a la producción, Artesanías, Ecoturismo comunitario, 
Grupos Ecológicos, Viveros forestales comunitarios  
 
c.- Condiciones de financiamiento. 
 
Montos.- serán establecidos por el DIRECTORIO del Fondo, respetando la planificación de los planes de 
manejo aprobados por el Ministerio de Ambiente; es decir, el financiamiento será a las actividades 
programadas en los proyectos componentes de los planes de manejo. 
 
Sostenibilidad del financiamiento.- el DIRECTORIO fijara una tasa de recuperación del capital, para 
evitar la pérdida del capital en el futuro. El objetivo es proyectar al fondo a 15-20 años, con recursos de la 
retribución y buscando aportes de ONG´s, OG´s e instituciones locales, nacionales e internacionales. 
 
Plazos.- Los plazos para los diferentes financiamientos serán determinados dentro de la propuesta 
presentada y aprobada por el DIRECTORIO. El DIRECTORIO antes de su aprobación podrá sugerir 
cambios en los plazos y las formas de cumplimiento. 
 
Garantías.- Las organizaciones serán sujetas al financiamiento, son garantes solidarios del financiamiento 




Morosidad.- En caso de morosidad, el DIRECTORIO deberá realizar el análisis respectivo y buscará la 
forma de recuperación de acuerdo a las garantías.  No habrá condonaciones de deudas, solamente se 
realizará reliquidación del financiamiento. 
 
d.- Características de los beneficiarios. 
 
-La retribución por el servicio ambiental del agua, esta dirigido a organizaciones y personas individuales 
que pertenezcan a organizaciones que están conservando el páramo en la zona alta de la Subcuenca del 
Río El Ángel. Se dará prioridad a grupos de mujeres y jóvenes.   
 
-Hombres y mujeres que sean Microempresarios/as  o artesanos/nas que se encuentren dentro de los 
proyectos de los planes de manejo de la zona alta. 
 
-Los beneficiarios  deben tener obligatoriamente terrenos y ser residentes en el sector donde desarrollan 
su actividad, tanto en la REEA y las microcuencas  de la zona alta. 
 
-No se financiará a instituciones para que sirvan a su vez de intermediarios financieros en calidad de 
prestatario. 
 
e.- Supervisión y asistencia técnica. 
 
-El DIRECTORIO del Fondo contará con el apoyo técnico de las Unidades Ambientales de los tres 
municipios participantes y del Ministerio de Ambiente (REEA), para la revisión y supervisión de los 
proyectos que se financien. 
 
-El Fondo proveerá asistencia técnica a través de técnicos de las Unidades Ambientales, Ministerio de 
Ambiente (REEA) y ONG´s, para la ejecución de los proyectos aprobados. 
 
-La supervisión se realizará en todo el proceso de ejecución de los proyectos, actividad que será cumplida 
conjuntamente con los beneficiarios/as. 
 
f.- Administración de fondos. 
 
-El DIRECTORIO depositará en una institución financiera los recursos financieros que retribuyan los 
regantes de las partes bajas y media de la Subcuenca del Río el Ángel.  
 
-Este fondo podrá ser utilizado en función de las propuestas presentadas  por las organizaciones y 
personas naturales dentro de los planes de manejo del área de su competencia. 
 
-El DIRECTORIO otorgará el financiamiento en forma ágil y oportuna a los beneficiarios/as del fondo. 
 
-Si el DIRECTORIO recibe un informe de incumplimiento de la ejecución de los proyectos, se reservan el 
derecho de retirar inmediatamente y sin ningún impedimento los fondos restantes que permanecen en la 
organización. Para ejecutar esta acción el DIRECTORIO pedirá la presencia de grupo de asesores 
técnicos y los beneficiarios/as para determinar las causas de la falta de cumplimiento. 
 
-El DIRECTORIO se compromete ha mantener en cuenta separada los valores del fondo y no incluir en 
cualquier otra institución u organización. Además, se compromete entregar información contable a las 
organizaciones que retribuyen fondos en caso que ellos soliciten. 
 
-Los fondos recaudados por conceptos de interés bancario y donaciones serán incrementados al fondo 
original. 
 
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN  del Fondo de Retribución. 
 
El proceso asegura los siguientes pasos: 
 
1.- Proceso de Discusión de la propuesta en cada municipio, Ministerio de Ambiente (oficinas El Angel) 
y en las juntas y asociaciones de regantes. 
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2.- Aprobación de la propuesta por cada involucrado (a nivel de Sesión de Concejo, de juntas y 
asociaciones de regantes). 
 
3.-Convenio de cooperación para la conservación de las zonas de páramo que se encuentran dentro y 
fuera de la REEA y las zonas de amortiguamiento donde se encuentran las microcuencas hidrográficas 
que abastecen de agua para riego a las zonas media y baja de la Subcuenca del Río El Ángel. 
 
4.-Implementación del FONDO DE RETRIBUCIÓN, formación del DIRECTORIO y apertura de cuenta 
en una institución bancaria. 
 
5.- Convocatoria a presentar proyectos por parte de organizaciones de la zona alta. 
 
6.-Aprobación del financiamiento de propuestas con el informe del Equipo Asesor. 
 
 
IMPLEMENTACIÓN RETRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS  AMBIENTALES, EN LA 
SUBCUENCA DEL RÍO EL ÁNGEL 
 
Para la implementación se procederá a utilizar la división de la subcuenca de manera vertical, es decir, 
zona media y baja que recibe agua por las acequias que están a la derecha e izquierda del Río El Ángel. 
 
1.- Margen derecho de la subcuenca del río El Ángel. 
 
La primera experiencia que se desea implementar es la propuesta denominada:  
 
SISTEMA DE RIEGO UNIFICADO DE LAS ACEQUIAS DE LA MARGEN DERECHA DEL 




Esta propuesta a sido elaborada por la Corporación Grupo Randi Randi dentro del proyecto de apoyo al 
Municipio de Mira, con el financiamiento del Proyecto  ARD-3D-/USAID. La propuesta involucra a los 
actuales usuarios/as de las acequias Pisquer, Piquer, Pueblo Viejo, Puermal y Puchuez que estarán parte 
en el futuro del sistema de riego unificado, quienes deben velar por el mantenimiento de las fuentes de 
agua, un manejo eficiente y operación de la nueva infraestructura de riego. 
 
Descripción del proyecto 
 
La unificación de las acequias ubicadas en la margen derecha de la subcuenca del Río El Ángel constituye 
un elemento estratégico para la instauración del manejo eficiente del agua de riego en los cantones Espejo 
y Mira.  
 
El proyecto, diseñado para reunir en un solo canal la mayor parte de los caudales actualmente conducidos 
por las acequias: Pisquer, Piquer, Pueblo Viejo, Puermal y Puchuez, se desarrolla en la margen derecha de 
la cuenca alta del río El Ángel. Se inicia en el río Malpaso, y se extiende, a través de las parroquias San 
Isidro, del Cantón Espejo, y Mira, del Cantón Mira, hasta la población de El Hato. 
 
El sistema primario comprende dos líneas de conducción: una línea de conducción principal, que se inicia 
en la actual bocatoma de la acequia Puermal, en la cota 3.085 msnm; y una línea de conducción 
complementaria, que se inicia en la bocatoma del Canal San Isidro, en la cota 3.340 msnm,  y que servirá 
a las zonas más altas. A estas líneas de conducción se suma un tramo corto de conexión entre la acequia 
Puchuez y la Acequia Puermal. 
 
 
                                                          
12 Ortiz B. D., Valencia. J , Proaño M. y Poats S. 2003. Propuesta del SISTEMA DE RIEGO 
UNIFICADO DE LAS ACEQUIAS DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO EL ANGEL Corporación 
Grupo Randi Randi, Municipio de Mira. Financiamiento del Proyecto ARD-3D/USAID. 
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La línea de conducción designada como principal, por ser la que conduce la mayor parte de las aguas 
(548,2 l/s a partir de la bocatoma), está conformada por un eje de 19,4 km de longitud, que se inicia en la 
bocatoma de la acequia Puermal (Km 0+000) y que se desarrolla, sucesivamente, sobre el trazado actual 
de las acequias Puermal, Pueblo Viejo y Piquer, hasta la población de El Hato. 
 
Esta alternativa, que permitiría ampliar sustancialmente las áreas de riego, en beneficio de las poblaciones 
de San Isidro y Mira, requiere que se ejecuten, paulatinamente, los proyectos de regulación de la quebrada 
Morán, en el Embalse Palacios, y de trasvase del Río La Plata al Río Malpaso, con lo cual el canal San 
Isidro podría conducir un caudal adicional del orden de 450 l/s.  
 
Cabe apreciar que el proyecto de unificación deja prácticamente intacta la capacidad de conducción del 
Canal San Isidro, por cuanto en esta etapa inicial requiere conducir por él únicamente 126 l/s, frente a una 
capacidad total de 700 l/s que es el caudal de diseño del canal San Isidro.  
 
ESTRATEGIA DE RETRIBUCIÓN POR CANTIDAD DE AGUA DE USO PARA RIEGO. 
 
La estrategia parte de la información de padrones de regantes que se realizó en el cantón Mira la 
Corporación Grupo Randi Randi, la Asociación General de Juntas de Regantes Espejo – Mira, Municipio 
de Mira con el financiamiento del Proyecto ARD-3D-USAID. 
 
 
Padrones de regantes. 
 
La información de los padrones (Gráfico 4) son muy necesarios para el efecto de las cuotas de retribución 
por agua, este padrón da como resultado, el conocer variables importantes como: el número de 











Los datos generales necesarios para la elaboración de la propuesta son: 
 








Óvalos y caudales. 
 
La información del diseño del sistema de unificación para entregar el agua, toma en cuenta la capacidad 
de los canales de conducción y de las estructuras de control; y, los tiempos de recorrido de un punto aguas 
arriba hasta un punto aguas abajo del Sistema.  Las entregas de agua desde el canal unificado se realizan 

















Tabla 2.- Puntos de entrega, previstos en el eje principal del Sistema Unificado13.
Obra de 






1 8+560 Ovalos 1 a 7 Puermal 778,20 160,00 
2 8+802 Ovalo 2 de Puchuez 618,20 35,65 
3 9+318 Ovalos 3,4,5  de Puchuez 582,55 53,66 
4 10+130 Ovalo 6 de Puchuez 528,89 103,46 
5 10+645 Ovalo 7 de Puchuez 425,43 37,20 
6 12+970 Ovalo 1 de Pueblo Viejo (parcial) 388,23 12,00 
7 14+803 Ov. 1.P.Viejo (parcial), Ov.2 P.Viejo, Ov. 4 Pisquer 376,25 51,20 
8 15+326 Ovalos del 3 al 6 de P. Viejo y Ov. 3 Piquer 325,03 72,00 
9 17+725 Ovalo 4 Piquer 253,03 16,00 
10 18+088 Ovalo 5 Pisquer (parcial) 237,03 56,00 
11 19+397 Ovalo 5 Piquer (parcial), Ov 6 de Pisquer, El Hato 181,03 181,03 
 
 
En el siguiente cuadro se muestra los puntos de entrega, previstos en la Conducción complementaria del 
Sistema Unificado. 
 
Tabla 3.- Puntos de entrega en la conducción complementaria. 
No. Sitio aproximado de 
entrega 




1 Salida túnel canal San 
Isidro 
Ovalo 1 de Pisquer 125,80 19,20 
2 Cuchilla antes de Q. 
Chigunda  
Ovalo 1 de Piquer y Ov. 2 de 
Pisquer  
106,60 42,60 
3 Cuchilla entre Chitacaspi 
y Q. Del Molino  
Ovalo 2 de Piquer, Ov. 3 de 
Pisquer y, eventual entrega de 
un caudal por convenir, para San 
Isidro  
64,00 50,00 
5 Acequia Pisquer, 
km.18+800 
Ovalos 5 de Pisquer  14,00 14,00 
 
 
Forma de Retribución. 
 
La primera reflexión para la retribución de servicios ambientales, es conocer según padrón el número de 
usuarios por óvalo y  la cantidad de litros de agua concesionada por óvalo. El objetivo de este análisis es 
visualizar los litros que se entregarán de agua en comparación del número de regantes o usuarios de cada 
óvalo (Gráfico 5). Existen óvalos que la cantidad de agua es muy reducida para el número de regantes, 
por eso la retribución más equitativa no sería por número de regantes, sino por la cantidad de agua que 
recibe.  
                                                          
13 Ing. Diego Ortiz B y Ing. Jenny Valencia E. 2003. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y 
OPERACIÓN. SISTEMA DE RIEGO UNIFICADO DE LAS ACEQUIAS DE LA MARGEN 




























El gráfico 5, nos indica que los óvalos donde la cantidad de agua supera al número de usuarios, no 
necesariamente es el agua que cubre las necesidades de los regantes, indica solamente que mejor puede 
ser la retribución por agua recibida que por número de regantes. 
 
Si realizamos el análisis de porcentaje de agua  y la superficie (Ha) de riego (Gráfico 6), podemos señalar 
que la cantidad de hectáreas podría ser otro factor de tomar en cuenta para una retribución más equitativa.  
 
Pero demandaría mayor conocimiento de la producción y productividad por cada lote. Además, como 
observamos en el gráfico 6, siempre la superficie regada es mayor a los litros de agua que reciben, no 
sería equitativo retribuir por superficie que no se alcanza a regar a satisfacción. 
 
Otra forma de análisis sería la retribución por superficie total (Gráfico 7), que en función de las cuotas 
para la conservación sería mejor, debido a que el aporte de cada regante sería proporcional, es decir el que 
mayor tierra tiene mayor sería el aporte. El problema de usar esta variable es, que el mayor porcentaje de 
la tierra no tiene opción de uso de agua en la actualidad, debido a que el incremento de caudales es muy 
difícil por el deterioro de las zonas altas. Los usuarios no estarían dispuestos a retribuir si no reciben el 





En resumen, podemos decir que la opción que mayor aceptación podría tener por los regantes sería el 
retribuir por cada litro de agua que recibe en cada óvalo, sin tener relación al área de riego o al cultivo 
que cada año siembra (Gráfico 8 ) La propuesta indica, que la retribución sea por el agua que viene de la 
zona alta. Siendo este recurso, el que provoca mayores relaciones sociales en la Subcuenca del Río El 
























De los datos obtenidos, podemos realizar el cálculo de la cuota de retribución. Este cálculo no trata de 
valorar un litro de agua, sino conocer cuanto retribuyo para la ejecución del plan de manejo (Gráfico 9) 
de la microcuenca del Río Mal Paso-Guano14 y un porcentaje para el Fondo de retribución a los servicios 
ambientales del páramo, de acuerdo a la cantidad de agua que reciben. 
 
Gráfico 9.- Plan de Manejo de la Microcuenca del  
Río Mal Paso-Guano. 
 
 
                                                          
14 MANUAL DE MANEJO PARA LA PARTE ALTA DE LA MICROCUENCA MAL PASO-GUANO, 
CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI. Preparado por: Dr. Patricio Fuentes Con la 
colaboración de: Biólogo José Aguirre, Biólogo César Garzón, Ing. Amb. Tatiana Castillo, Ing. 
Geogr.Carla Gavilanes y el asesoramiento de: M.Sc. Mauricio Proaño  Susan Poats Ph.D. Proyecto ARD 





La problemática planteada hace que la ejecución del plan de manejo sea urgente, debido principalmente a 
la destrucción de las fuentes de agua donde nacen las aguas para el riego de las parcelas de la zona media 
y baja de la cuenca. Las conclusiones a que llega este estudio son generadas como resultado de la visita y 
recorridos realizadas a las vertientes de los sistemas  señalados15.   
 
− Los sistemas de vertientes que presentan mayor grado de alteración y amenaza constituyen 
Pueblo Viejo y Puchues. La primera presenta vertientes del tipo “ojo de agua” que salen de la 
partes medias no del páramo estrictamente, sino bosquetes achaparrados que si desaparecen 
pueden ocasionar serios problemas de provisión de agua al sistema. En Puchues el sistema de 
vertientes está íntegramente rodeado de cultivos y pastizales, el pequeño bosquete en el afluente 
del Huarmiyacu, tiene serios problemas de viabilidad y conservación.  
 
− Las vertientes de Piquer, Pisquer y Puerma , no por el he de estar en cotas más altas y por 
nacer en la Reserva dejan de presentar pro lemas; las tres soportan diferentes impactos siendo 
 se hallan altamente fragmentados, 
 
− 
nas que generan esta 
 
− 
as de humedales o pantanos cercanas a las vertientes. En época seca 
 
− la 
mos que no existe el Plan de Manejo Ambiental, 
 




el originado por las quemas y el pastoreo los mayores causantes de alteración de sus 
ecosistemas.  
 
− La vegetación original de la región (bosque montano alto) se halla restringida a las quebradas, 
los pocos bosquetes que aún persisten en la región
especialmente el Bosque de Polylepis de El Colorado; pero la pérdida de biodiversidad es más 
preocupante en los bosquetes con vegetación de quebrada de Puchues y Pueblo Viejo pues son 
más diversos a pesar de tener escasa superficie en comparación con El Colorado y Payurco. 
La presión sobre el páramo no deja de ser preocupante, la quema es la principal fuente de 
impacto, registramos evidencia de esta actividad en todas las vertientes inclusive dentro de la 
Reserva a una altitud de 3900 m en el valle de Payurco. Las perso
actividad son los hacendados, finqueros de nuevas precooperativas (Germán Grijalva y 23 de 
Julio de la Parroquia La Libertad) e incluso cazadores y pescadores.  
El manejo de ganado de manera extensiva en zonas como Pisquer y Piquer y Pueblo Viejo, está 
afectando zon
prácticamente tienden a desaparecer, lo que es aprovechado por los ganaderos para hacer 
pastar sus animales. Esta acción además de disminuir la capacidad de almacenamiento de agua 
que tienen los páramos, está incidiendo en la pérdida de hábitats importantes para las aves, 
principalmente para las especies migratorias.  
Los escasos remanentes de vegetación soportan el asedio constante sobre sus recursos; 
extracción de madera para postes de cercos y combustible es una práctica frecuente, siendo los 
bosques de Polylepis los más presionados. La vegetación de las quebradas proveen madera 
para combustible a numerosas familias de La Libertad y  sus alrededores, lo que está 
provocando que  especies como el Colorado o Polylepis, el pumamaqui, el cerote y el palo rosa 
estén por extinguirse en la región, así como numerosas especies de hierbas y arbustos que 
fueron registradas y consideradas escasas. 
 
− La presencia de numerosos senderos hacia las vertientes, del nuevo camino Jesús del Gran 
Poder-El Colorado y la reactivación de la carretera La Libertad - Morán, están incidiendo 
sobre la conservación de extensas áreas. En el caso del nuevo camino que va a El Colorado, 
este atraviesa y corta el curso normal de algunas quebradas, pasa por encima de una vertiente 
de Pueblo Viejo y rompe en dos partes a un bosquete de Polylepis, de lo que conocemos existe 
poca información sobre esta nueva vía y pensa
ya que técnicamente comete muchas infracciones que se inician con la exagerada amplitud del 
camino (8m sector Mal Paso) que no se justifica para ser una vía de tercer orden. Por su parte 
con la llegada de la carretera hasta Morán, las actividades de movilización y de producción, a 
lo largo de este eje vial, se intensificarán e incidirán sobre las vertientes y sus cursos de agua 




as visitados. Los canales al ser de tierra, facilitan 





lleva el Río El Ángel. Recordemos que de este río y antes de su desembocadura en el Chota, se 
rtientes generará impactos 
incluso en áreas alejadas y ávidas por el agua.  
− 
 el uso potencial del suelo es de estricta conservación. 

















2.- PROG DUCCIÓN (ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS) 
royecto No. 4.- Ecoturismo Comunitario  
cción mediante el rescate de cultivos 
royecto No. 6.Manejo de plantas medicinales  
PACITACIÓN Y GESTIÓN 
royecto No. 8. Educación Ambiental 
cológica El Ángel. 
ervicios ambientales) 
La escasez de agua se acentúa aún más debido a las grandes cantidades de “robos” que se 
presentan frecuentemente en todos los sistem
(para las huertas cerca de las viviendas) hasta el robo por parte de grandes hacendados que en 
muchos casos como el de Piquer se llevan hasta el 30% del caudal. 
El río Mal Paso-Guano o Río Colorado es uno de los principales afluentes del Río El Ángel y 
constituye una de las microcuencas más importantes de la región, el curso de agua debe ser 
recuperado y protegido de manera integral, pues hacia el confluye toda el agua de las vertientes 
visitadas. Su deterioro es evidente, pues presenta graves problemas de erosión, pérdida de 
cobertura vegetal y contaminación.  
Uno de los problemas más graves que se presenta como resultado de la disminución del caudal 
de agua en todas estas vertientes, incide directamente en la pérdida del volumen de agua que 
captan sus aguas para alimentar a 5 sistemas de riego de la parte baja de la subcuenca. De El 
Ángel se alimentan los canales Garrapatal, San Vicente de Pusir, Sabilar, Mascarilla y 
Pambahacienda, los mismos que se hallan a expensas de lo que arriba esté sucediendo e 
impotentes por no tener capacidad de decisión para incidir en su preservación. Es importante 
considerar este aspecto ya que la protección decidida de las ve
 
El Plan de Manejo desactualizado, la inexistente operatividad del mismo relacionada con el 
control y monitoreo y la limitada capacidad de gestión por parte de las autoridades de la 
Reserva, agrava los problemas relacionados con la incompatibilidad del uso actual del suelo 
(pastoreo, cultivos) en áreas donde
Reserva su nicho de producción y subsistencia donde priman los intereses personales, en 
detrimento de los grupos necesitados de la parte baja. 
La falta de políticas a nivel de ordenanzas que permitan operativizar la Ley Forestal y de Áreas 
Naturales, constituye una de las principales limitaciones que se presentan en los Municipios y 
Gobierno Provincial, a las que se suma la falta de decisión por parte de la autoridad para 
asumir los nuevos roles y funciones que les confiere la Ley de Modernización del estado, dentro 
del proceso de descentralización.   
o
e la planificación se determinó los programas y proyectos, realizados de forma participativa con 
tes, y de conservar y proteger las fuentes de agua y zonas de páramo donde se genera el agua 
stema unificado de acequias. Los programas son los siguientes: 
RAMA 1.- AGUA Y CONSERVACIÓN DE RECURS
ect  No. 1.- Conservación del Páramo y Áreas de Bosque 
 No. 2.- Reforestación y Enriquecimiento de Páramos y Bosques 
 No. 3.- Control, Monitoreo y Vigilancia del Uso de los Recursos Naturales 
RAMA NO. 2.- TRABAJO Y PRO
P
Proyecto No. 5. Diversificación de la produ
P
Proyecto No. 7. Mejoramiento de los sistemas agropecuarios (silvopasturas y  agroforestería) 
 
3.- PROGRAMA NO. 3. FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, CA
 
P
Proyecto No. 9: Autogestión para el financiamiento del área sur de la Reserva E
(S
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Proyecto No. 10. Identificación y Organización de Propietarios 
 
Los diez proyectos que forman parte de los programas, están encaminados a proteger la microcuenca del 
ío Mal Paso-Guano, su ejecución dependerá del aporte de los usuarios y de la gestión de la Asoc. De 
L presupuesto total es de 118.100 USD, los programas 1 y 2 son los de mayor inversión, dentro de estos 
ompartir con instituciones locales como los municipios (unidades 
ón general de Regantes del sistema unificado. Estos 
royectos son de mayor inversión y de prioridad de los usuarios de agua de riego. Es decir: 
PROGRAMA 1.- AGUA Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES con los proyectos: 
 
Proyecto No. 1.- Conservación del Páramo y Áreas de Bosque 
Proyecto No. 2.- Reforestación y Enriquecimiento de Páramos y Bosques 
Proyecto No. 3.- Control, Monitoreo y Vigilancia del Uso de los Recursos Naturales 
 
Los proyectos de los programas 2 y 3, serán realizados en apoyo a los grupos de productores/as de la zona 
alta, los recursos financiaros para estas actividades serán cubiertas por el Fondo de Retribución. Los 
programas son:  
 
RESUMEN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y COSTO 
 
17400 
Control, monitoreo y vigilancia del uso de los recursos naturales 12900 
55600 
  
Manejo de plantas medicinales  9700 
Mejoramiento de los sistemas agropecuarios (silvopasturas y  agroforestería) 7500 
Subtotal 43700 
 




Educación ambiental 12300 









Regantes del Sistema Unificado Espejo – Mira.  
 
 
Cuál es el presupuesto del Plan? 
 
E
existen actividades que pueden ser priorizadas para su ejecución. El resumen es el siguiente: 
 
Muchas de las actividades se pueden c
ambientales) y el personal técnico del Ministerio del Ambiente de la zona. 
 
Cómo priorizar las actividades? 
 
Es importante, primeramente priorizar los programas, proyectos y las actividades, en segundo lugar, 
proyectar en tiempo real la ejecución y tercero, ejecutar y monitorear su cumplimiento. Los proyectos 1,2 





PROGRAMA No.1: AGUA Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES 
 
Conservación del páramo y áreas de bosque 25300 
Reforestación y enriquecimiento de páramos y bosques 
Subtotal 
PROGRAMA NO. 2 TRABAJO Y PRODUCCIÓN 
 
Ecoturismo comunitario  17000 
Diversificación de la producción mediante el rescate de cultivos 9500 
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PROGRAMA NO. 2.- TRABAJO Y PRODUCCIÓN (ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS) 
PROGRAMA NO. 3.FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, CAPACITACIÓN Y GESTIÓN, en l
oyectos: 
Proyecto No. 4.- Ecoturismo Comunitario  
Proyecto No. 5. Diversificación de la producción mediante el rescate de cultivos 
Proyecto No. 6.Manejo de plantas medicinales  
Proyecto No. 7. Mejoramiento de los sistemas agropecuarios (silvopasturas y  agroforestería) 
Proyecto No. 8. Educación Ambiental 
Proyecto No. 9: Autogestión para el financiamiento del área sur de la Reserva Ecológi
Ángel. (Servicios ambientales) 
Proyecto No. 10. Identificación y Organización de Propietarios 
Cómo se financiará? 
on los datos obtenidos del padrón de usuarios (Anexo 2).y la discusión sobre la variable para el ap
económico, podemos indicar que el aporte se realizará por litros de agua entregados en los óvalos
rupos de regantes. El número total de litros entregados es de 904 litros en los 16 óvalos.  
omo se indica en la propuesta, el cálculo para la retribución parte del principio de cuanto puedo ap
para realizar los proyectos necesarios para mantener o conservar la microcuenca. Como señalam
anteriormente el presupuesto total del plan de manejo es de 118600 USD, los proyectos 1,2 y 3 inte
ejecutar los regantes por el monto de 55600 USD. El tiempo para la ejecución sería de cinco años, po
alor de 11119 USD por año, como se indica  en el siguiente cuadro. 
 


















Ovalos Ltr.de agua USD/Litr/1,025/mes USD/Litr/1,02/año
1 160 164,00 1968,0
2 35,65 36,54 438,5
8 72 73,80 885,6
11 181,03 185,56 2226,7
1 19,2 19,68 236,2
,0
,0
3 53,66 55,00 660,0
4 103,46 106,05 1272,6
5 37,2 38,13 457,6
6 12 12,30 147,6
7 51,2 52,48 629,8
9 16 16,40 196,8
10 56 57,40 688,8
2 42,6 43,67 524
3 50 51,25 615
4 0,00 0,0
5 14 14,35 172,2
Total 904 926,60 11119,2  
 
El aport o, es decir  1,025 USD por mes. 
s el valor de los 3 proyectos en la necesidad de conservación y protección de las 
gantes de la zona media y baja de la cuenca. Es este total recaudado se debe 
% 
e de los usuarios para cubrir este presupuesto es de 12,30 USD/añ
 
Con esto solo cubrimo
entes de agua de los refu
descontar el 25%  que ingresa al Fondo de Retribución de los Servicios Ambientales, para ejecutar los 
proyectos que se encuentran en los demás programas y que tiene que ver con el apoyo a la gente que vive 
dentro de la microcuenca  y en la zona de la REEA. 
 
APORTE REGANTES/Año Fondo de Retribución 
(25%) 
Ejecución directa del Plan 75
11119   USD 2780  USD 8339 USD 
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El 25 % que se traspasa al Fondo de Retribución, debe ser compensada para lograr ejecutar los tres 
proyectos, es necesario buscar otros actores como el Municipio de Mira, Ministerio de Ambiente, Ong´s. 
para la realización de actividades que se dejaría de ejecutar por la entrega del 25% al fondo. Esto no 
quiere decir que est ntidad contribuye a 
ejecutar los otros programas y proyectos. 
 
Los proyectos serán ejecutados según un cronograma de actividades (Anexo 3), estas han sido priorizadas 
de acuerdo a los mayores problemas que se encuentran en el plan de manejo, por ejemplo: compra  de 
terrenos donde se encuentran las fuentes de agua, la conformación de guardaparques comunitarios. Estas 






1.- La información generada por varios años de la zona puede ayudar efectivamente a realizar propuestas 
de retribución de servicios ambientales, en este caso el agua. 
 
2.- La propuesta no desea realizar cálculos de valoración de recursos naturales, sino que apunta a la 
conservación de las fuentes de agua y al apoyo a los grupos de la zona alta de la Subcuenca del Río El 
Ángel. Siendo el fin que lleva cualquier propuesta de manejo de los recursos naturales.  
 
3.- La discusión semántica sobre si es la palabra pago o retribución  tiene importancia si esta ayuda a una 
mejor comprensión de los usuarios del recurso. 
. os fondos, la ge erá el prom
p ternacio a increm
sostenible  de los que viven el la cue
 
.- Se debe realizar otras propuestas con agrupaciones de regantes en la subcuenca para incrementar el 
 




1.-Se debe iniciar un proceso de socialización de la propuesta, esta difusión debe partir con la preparación 
del material didáctico para las discusiones individualmente con todos los grupos de involucrados. 
 
2.- La formación del Fondo  Retribución debe conformarse luego de la aprobación oficial de los 
municipios participantes y las asociaciones y juntas de  usuarios. 
 
3 - En el inicio se cuenta con poc
ara capturar ayuda nacional e in
stión del Directorio s
nal. Esa gestión ayudará 
ocionar las acciones 
entar el fondo y hacerle más 
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